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of the Society's meetings 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Τακτικής Συνεδριάσεως της 14ης Μαρτίου 1972 
Αυτή ελαβεν χώραν την 14ην Μαρτίου 1972, ήμέραν Τρίτη ν και ώραν 
18.00, εις την αίθουσαν της Φαρμακευτικής Εταιρείας Sandoz - Hellas, Δε-
ληγιώργη 55, υπό την Προεδρίαν του κ. 'Ιωάννου Καρδάση, με τα ακόλουθα 
θέματα της ημερησίας διατάΕεως : 
1) Προσφώνησις Προέδρου. 
2) Άνάγνωσις και έπικύρωσις πρακτικών προηγουμένων συνεδριών. 
3) 'Εκλογή Ε τ α ί ρ ω ν . 
4) Συγκρότησις 'Επιτροπής προς έκλογήν Ε τ α ί ρ ω ν . 
5) 'Επιστημονική άνακοίνωσίς υπό κ. Ά ν . 'Αναστασίου, Διευθυντού 
Κτηνιατρικής Ν. Πειραιώς, με θέμα : «Το ψΰχος εις την συντήρησιν τών τοο-
φίμων και ψυκτικοί αποθηκευτικοί χώροι περιοχής 'Αθηνών - Πειραιώς». 
Εις την συνεδρίασιν παρέστησαν 45 εταίροι. 
Έ ν αρχή ό Πρόεδρος κ. Καρδάσης εκφράζει τάς ευχαριστίας του προς 
την Έταιρείαν Sandoz - Hellas δια την ευγενή παραχώρησιν τής αιθούσης. 
Έ ν συνεχεία, διερμηνεύων τα αισθήματα και τών έτερων μελών του νεοεκλε­
γέντος Δ . Σ . τής Ε.Κ.Ε. ευχαριστεί τα μέλη δια την προσγενομένην τιμήν. 
Εις την προσφώνησίν του αναφέρεται εις το βαρύ έργον, το όποιον αναμένει το 
νέον Δ.Σ. , ως το ζήτημα τής Κτηνιατρικής Στέγης, ή συμβολή τής Ε.Κ.Ε. 
εις το διοργανούμενον έν Ελλάδι ΧΧον Παγκόσμιον Κτηνιατρικόν Συνέδριον 
και άλλα. Ή προσφώνησις του κ. Προέδρου θέλει δημοσιευθή εις το Δελτίον 
τής Ε.Κ.Ε. 
Είτα άνακοινοΐ δτι σχετικώς μέ την Λ9 άπόφασιν τής Κυβερνήσεως «Περί 
αποκεντρώσεως τών Υπηρεσιών» υπεβλήθη αρμοδίως υπόμνημα μέ τάς από­
ψεις τής Ε.Κ.Ε. "Ηδη ό κ. Α ' 'Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως άπέστειλεν τούτο 
εις τον καθ' ΰλην ύπεύθυνον Ύπουργόν. 'Αναγιγνώσκεται δε επιστολή - άπάν-
τησις Νομάρχου εις λίαν θερμον τόνον. 
Ό Ειδικός Γραμματεύς κ. Παππούς προβαίνει εις τήν άνάγνωσιν τών 
πρακτικών τών προηγουμένων τακτικών συνεδριάσεων τής 11ης Νοεμβρίου 
1971 και 29ης 'Ιανουαρίου 1972, άτινα καί έπικυροΰνται. 
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Ό κ. Πρόεδρος, επί τη βάσει της εκθέσεως κρίσεως των υποψηφίων με­
λών κ.κ. 'Αθανασίου Σμοκοβίτη, 'Ιωάννου Παπανικολάου, Αποστόλου Ράν-
τζιου και Θεοδώρου Δημητριάδου, προτείνει όπως οί συνάδελφοι ούτοι εκλέ­
γουν μέλη της Εταιρείας όπερ και έγένετο άποδεκτον παμψηφεί. 
Προτείνονται καί ορίζονται μέλη της 'Επιτροπής κρίσεως των ύποβα-
λόντων υποψηφιότητα κ.κ. Θεοχάρη Τσιούπα καί Μιχαήλ Μαρκοπούλου, οι 
κ.κ. Π. Δραγώνας, Εύθ. Στοφόρος καί Χρ. Πάππους. 
Έ ν συνεχεία, ο κ. Ά ν . 'Αναστασίου, Διευθυντής Κτηνιατρικής Ν. Πει­
ραιώς, προβαίνει εις τήν άνάπτυξιν του επιστημονικού θέματος «Το ψΰχος 
εις τήν συντήρησιν των τροφίμων καί ψυκτικοί αποθηκευτικοί χώροι πε­
ριοχής 'Αθηνών - Πειραιώς». 
Μετά το πέρας ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει τον κ. 'Αναστασίου δια τήν έμπε-
ριστατωμένην καί επιμελή έργασίαν του. 
Ό κ. Κοφινάς συγχαίρει τον κ. 'Αναστασίου καί λέγει δτι δια τον ύγειο-
νομικον έ'λεγχον υπεύθυνοι είναι οι κτηνίατροι, δια θέματα δμως θερμοκρασίας 
καί υγρασίας τών ψυγείων υπεύθυνοι είναι χημικοί υπάλληλοι του 'Υπουργείου 
Βιομηχανίας, άλλα δεν υπάρχει, κατά τήν γνώμην του, νομοθεσία έπί του θέμα­
τος της ποσότητος του έναποθηκευομένου προϊόντος καί τής εκτάσεως τών δια­
δρόμων αερισμού με αποτέλεσμα οί ίδιοκτήται ψυγείων να εκλαμβάνουν 
τους ψυκτικούς θαλάμους ως άποθήκας μάλλον ή ως χώρους ένθα δέον να το-
ποθετώνται καθορισμένης ποσότητος βιολογικά προϊόντα. 
Ό κ. Κωνσταντινίδης άπαντα δτι υπάρχουν σχετικαί διατάξεις καί 
έχουν ύποβληθή πολλαί μηνύσεις διά τήν μή τήρησίν των. 
Ό κ. Μπαλωμένος λέγει δτι εάν γίνη έκμετάλλευσις, κατά τήν πρόψυ-
ξιν, του 2ώρου μετά τήν σφαγήν καθ' δ τα μικρόβια αδρανούν (Lag P h a s e ) , 
το κρέας δύναται να συντηρηθή νωπον έπί 6 εβδομάδας. 
Ό κ. Κωνσταντινίδης φρονεί δτι οί κτηνίατροι πρέπει να έχουν γνώσεις 
περί ψύχους, διότι αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα καί είναι εύχάρι-
στον δτι πολλοί συνάδελφοι ασχολούνται με τήν τεχνολογίαν τούτου. 
Ό κ. Καρδάσης έρωτα έάν γίνεται όμογενοποίησις του πρόβειου γάλα­
κτος προ τής καταψύξεως του προκειμένου να χρησιμοποιηθή διά γιαούρτην 
κατά τους μήνας καθ' ους ύπάρχη έ'λλειψις. 
Ό κ. "Αγγ. Παπαδόπουλος άπαντα δτι πράγματι δεν γίνεται τοιαύτη 
εξεργασία καθ' δ ασύμφορος καί διά τον λόγον αυτόν ή γιαούρτη παρου­
σιάζει έ'ν κοκκώδες 'ίζημα. 
Ό κ. Πέτρης έρωτα εάν τα προϊόντα έρχονται παλεττοποιημένα ή γί­
νεται ή παλεττοποίησις εις τα ψυγεία. 
Ό κ. 'Αναστασίου άπαντα δτι εις το έξωτερικον τα προϊόντα είτε έρχον­
ται παλεττοποιημένα είτε γίνονται από τους ψυγειάρχας. Παρ' ήμιν δεν 
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γίνεται, παλεττοποίησις λόγω της κατασκευής των ψυγείων (οίκοδομαί πο-
λυόροφοι). 
Ό κ. Καρδάσης έρωτα ποία είναι ή καλύτερα μέθοδος προς αποφυγήν 
τής άφυδατώσεως τών κατεψυγμένων ιχθύων. 
Ό κ. Πνευματικατος λέγει δτι εις - 35° C οι ιχθείς συντηρούνται επί 3 
μήνας άνευ σημαντικής απώλειας. 
Μεθ' δ μη υπάρχοντος έτερου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
Ό Ό 
Πρόεδρος Ειδικός Γραμματεύς 
Τ. ΚΑΡΔΑΣΗΣ XP. ΠΑΠΠΟΥΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Τακτικής Συνεδριάσεως τής 23ης 'Ιουνίου 1972 
Αύτη ελαβεν χώραν την 23ην 'Ιουνίου 1972, ήμέραν Παρασκευήν και 
ώραν 18,30', εις την α'ίθουσαν τής Φαρμακευτικής Εταιρε ίας Sandoz - Hel­
las, Δεληγιώργη 55, υπό την προεδρίαν του κ. 'Ιωάννου Καρδάση, με τα ακό­
λουθα θέματα ημερησίας διατάξεως: 
1 ) Άνάγνωσις και έπικύρωσις πρακτικών προηγουμένης συνεδρίας. 
2) Διάφοροι άνακοινίόσεις, συζήτησις και δηλώσεις επί συνεστιάσεως. 
3) 'Εκλογή 'Εταίρων. 
4) Έπιστημονικαί ανακοινώσεις. 
Παρέστησαν 24 εταίροι. 
Ή άνά-γνωσις και έπικύρωσις τών πρακτικών τής προηγουμένης συνε­
δρίας αναβάλλεται προτάσει του κ. Προέδρου ίνα πα( ασχεθή περισσότερος 
χρόνος εις τάς δύο έπιστημονικάς ανακοινώσεις. 
Ό κ. Πρόεδρος άνακοινοΐ δτι ό συνάδελφος κ. Σούρλας έξέδωσεν τομί-
διον επί τής Έχινοκοκκιάσεως εις την Πελοπόννησον και Στερεάν 'Ελλάδα 
και αναφέρεται εν συνέχεια εις το περιεχόμενον τούτου. Τονίζει ιδιαιτέρως 
δτι ή έχινοκοκκίασις αποτελεί σοβαρον πρόβλημα άπο οικονομικής και κοι­
νωνικής πλευράς, του προεκάλεσεν δε έντύπωσιν ή μεγάλη διαφορά τών πο­
σοστών προσβολής τών ζίόων άπο Νομοΰ εις Νομόν, π.χ. εις Μεσσηνίαν λίαν 
ύψηλον ποσοστόν, είς Ζάκυνθον /ίαν χαμη>όν. Ό κ. Δρα-^ώνας λέγει, δτι προ­
κειμένου περί του Ν. Ζακύνθου, τούτο οφείλεται προφανώς εις την διενεργη-
θεΐσαν συστηματικήν άποπαρασίτωσιν τών κυνών κατά το παρελθόν έτος. 
'Αποφασίζεται δπως ή συνεστίασις τών εταίρων γίνη την 30ήν 'Ιουνίου, 
ήμέραν Παρασκευήν και περί ώραν 21ην, εις κέντρον του Χαλανδρίου. 
Ό κ. Πρόεδρος, επί τη βάσει τής εκθέσεως κρίσεως τών υποψηφίων με-
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λών κ.κ. Θεοχάρη Τσιούπα και Μιχαήλ Μαρκοπούλου, προτείνει δπως οι συ­
νάδελφο;, ούτοι εκλέγουν μέλη της Ε τ α ι ρ ε ί α ς , όπερ και έγένετο άποδεκτον 
παμψηφεί. 
Ό κ. Πρόεδρος καλεί τον κ. Παπποΰν όπως προβή εις την άνακοίνωσιν της 
υπό τών κ.κ. Χ. Πάππου, Λ. Μπρόβα και Ι. Καραβαλάκη επιστημονικής 
αυτών εργασίας υπό τον τίτλον: «Πειραματικαί δοκίμαί εμβολιασμού καί ελέγ­
χου της αποτελεσματικότητος του άντιαφθωδΥκοΰ εμβολίου εις τήν αίγα». 
Μετά το πέρας ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει τους έρευνητας καί αναφέρεται 
εις τήν ίδιορρυθμίαν της αίγος έ'ναντι της νόσου του 'Αφθώδους Πυρετού κα­
θώς καί εις τήν νόσον του προβάτου ήτις πολλάκις διαδράμει άνευ εμφανών 
κλινικών συμπτωμάτων καί ως εκ τούτου, θεωρεί ότι ή εισαγωγή κατεψυγμέ­
νων κρεάτων προβάτου είναι υπεύθυνος έπιζωοτιών 'Αφθώδους Πυρετού εις 
τήν χώραν μας. Τα γενόμενα υπό τών ερευνητών πειράματα, προσθέτει, 
δεν λύουν οριστικώς το θέμα, πλην δμως διανοίγουν τον δρόμον δια τήν μελέ-
την του 'Αφθώδους Πυρετού εις τήν αίγα. 
Ε ί τ α ό κ. Πρόεορος καλεί τον κ. Χρ. Παπαδόπουλον, δπως προβή εις 
τήν άνάγνωσιν τ η ς ύ π ο τ ώ ν κ.κ. Χρ. Παπαδοπούλου, Αυκ. Παπαχριστοφίλου 
καί Ά σ τ . Δεσποτόπουλου επιστημονικής έογασίας ύπο τον τίτλον «Χρονία 
ήωσινοφιλική μυΐτις του μόσχου». 
Μετά το πέρας ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει τους έρευνητάς δια τήν ένδ,,α-
φέρουσαν αυτών έργασίαν καί έρωτα αν καί εις τον άνθρωπον άναφέρωνται 
περιπτώσεις ήωσινοφιλικής μυίτιδος. Ό κ. Χρ. Παπαδόπουλος άπαντα δτι 
εις τήν Γαλλίαν ανεφέρθησαν δύο περιπτώσεις καθώς καί εις τήν Αύστραλίαν 
δπου παρ' δλον δτι έμελετηθη έπιμελ^ώς ή περίπτωσις δεν απεδείχθη δτι επρό­
κειτο περί λευκώσεως. Ή νόσος αυτή είναι πλ,έον συχνή εις τον κΰνα καί 
έχουν γίνη άρκεταί άνακοινο')σεις. 
Ό κ. Πρόεδρος παρατηρεί δτι, ως εις τα μυελώματα του άνθράνπου, θα 
έ'δει ν' αναμένη τις αυξησιν τών πρωτεϊνών Benee-Jones (έλαφραί άλύσεις 
αντισωμάτων). 
Ό κ. Χρ. Παπαδόπουλος άπαντα δτι εις τα βοοειδή ή νόσος διαδράμει 
άνευ του παραμικρού κλινικού συμπτώματος καί επομένως ή παρακολούθησις 
τών εν λόγω πρωτεϊνών δεν είναι εφικτή. 
Ό κ. Καρδάσης έρωτα αν ύπάρχη προσβολή καί άλλων οργάνων. 
Ό κ. Χρ. Παπαδόπουλος άπαντα δτι αναφέρεται ύπο Ι τ α λ ώ ν ερευνητών 
ή προσβολή τού λεπτού εντέρου, άλλ' ούδενος άλλου οργάνου. 
Εις έρώτησιν τού κ. Μπαλωμένου περί της κλινικής εικόνος εις τον κΰνα 
ό κ. Χρ. Παπαδόπουλος άπαντα δτι αύτη έχει ώς ίδιαίτερον χαρακτηριστικό ν 
τήν οιδηματώδη διόγκωσιν τών μασσητήρων καί συνεπεία ταύτης δυσφαγίαν, 
δυσκαταποσίαν κ.λπ. 
Περαιτέρω ό κ. Μπαλωμένος κρίνει δτι θά πρέπει να ρυθμισθούν νομοθε-
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τικώς τα της κατασχέσεως των σφαγίων με ήωσινοφιλικήν μυίτιδα και ερωτά 
εάν παρετηρήθη το φαινόμενον της ίριδιζούσης Οψεως μετά βρασμον του κρέα­
τος εις τα βοοειδή ως συμβαίνη και εις το χοίρειον κρέας όπου το σύνδρομον 
είναι συχνότερον. Ό κ. Χρ. Παπαδόπουλος άπαντα δτι δεν έ'γινε το πείραμα 
του βρασμού. 
Ό κ. Δουμένης παρατηρεί Οτι ή κατάσχεσες τοιούτων σφαγίων καίτοι 
δεν προβλέπεται υπό της νομοθεσίας, δύναται να γίνη με το αιτιολογικον της 
μη φυσιολογικής οψεως του κρέατος. 
Μεθ' ο μη υπάρχοντος έτερου θέματος λύεται ή συνεδρίασις περί ώραν 
20.30'. 
Ό Πρόεδρος Ό Ειδικός Γραμματεύς 
Ι. Καρδάσης Χρ. Παππούς 
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